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 第 2 章は、「オフィスビルにおける不具合の実態調査」と題して、延床面
積 84 ,831 ㎡の大規模オフィスビルについて、竣工後 3 年半にわたるファシ
リティマネジメント管理システムの記録を調査し、建物で発生する不具合と
















 第 3 章は、「入居者等へのサービスの観点からの不具合対応の分析」と題
















 第 4 章は、「保全管理者の対応処理の観点からの不具合対応の分析」と題
して、延床面積 12 ,301 ㎡、 12 ,504 ㎡、 2 ,684 ㎡の 3 件の中小規模オフィス
ビルについて、それぞれ 11 年間、 8 年間、 7 年間にわたる、紙面に残された



















 第 5 章は、「空調用熱使用量の観点からの不具合対応の分析」と題して、
保全管理者が空調用熱使用量の過剰消費に繋がるような運用上の不具合の出
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